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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Произошедшие в последние два 
десятилетия в России кардинальные изменения экономических и поли­
тических отношений привели к значительному расслоению общества, 
затронувшему в той или иной степени всех российских граждан. Это 
привело к появлению узкой прослойки богатых людей на фоне общего 
снижения жизненного уровня основной массы населения. Поляризация 
доходов и благосостояния между богатыми и бедными, особенно в срав­
нении с советским периодом, привела к росту социальной напря­
женности и стала опаснейшим явлением, требующим неотложного вни­
мания государства. Перед обществом и государством встала задача 
социальной защиты малообеспеченных и недееспособных слоев 
населения, не приспособившихся в силу различных причин к новым 
экономическим реалиям. 
Однако, как показывает мировая практика, в кризисных ситуациях 
государство самостоятельно не может обеспечить социальную защиту 
всем страждущим и нуждается в инициативе со стороны частных лиц, 
представителей российского бизнеса. Следует отметить, что масштабные 
преобразования, охватившие все стороны жизни современной России, 
способствовали появлению успешного и состоятельного предпри­
нимательства, претендующего на активное общественное лидерство. 
Поэтому сегодня, когда решается проблема усиления социальной ответ­
ственности отечественного делового мира, становчтся крайне востре­
бован опыт российского предпринимательства XIX - начала ХХ вв. в 
области гармонизации социальных отношений, активного участия в 
институтах гражданского общества. Немало ярких страниц в социально­
экономическую и политическую историю России вписали и казанские 
предприниматели, оказывавшие путем масштабной благотворительной 
работы определяющее влияние на различные сферы общественной 
жизни города, губернии, государства в целом. 
Кроме того, очень важно изучение деятельности предпринимателей 
по консолидации этно-конфессиональных общин, корпоративной 
самоорганизации, взаимодействию с органами государственной власти и 
управления, что крайне актуально и в современной России - много­
национальной стране с бурно развивающейся экономикой и меняющейся 
социальной структурой. 
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Географические рамки исследования охватывают, прежде всего, 
территорию г. Казани, в пределах которой осуществлялась общественная 
деятельность казанского предпринимательства. 
Хронологические рамки работы охватывает вторую половину XIX -
начало ХХ вв., когда в России развернулись широкие реформы, спо­
собствовавшие дальнейшему развитию капиталистических отношений, 
строительству основ буржуазного правового государства. В этот период 
усилилась активная общественная роль предпринимательства, осущест­
влявшего успешную производственную и коммерческую деятельность, 
целенаправленную благотворительную работу, эффективное участие в 
органах местного, сословного и религиозного самоуправления. 
Объект исследования - общественная и частная деятельность рос­
сийского торгово-промышленного сословия в развитии институтов 
гражданского общества и социально значимых инициатив. 
Предмет исследования - социальный статус, профессиональная дея­
тельность, основные нацравления и конкретные формы общественной и 
благотворительной работы казанских предпринимателей в этно-конфес­
сиональных общинах, сословных организациях, сфере социального при­
зрения, здравоохранения и образования во второй половине XIX -
начале ХХ вв. 
Цель настоищей диссертации заключается в комплексном иссле­
довании общественной и благотворительной деятельности казанского 
предпринимательства во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Достижение цели работы предполагает решение следующих задач: 
• определить социальный статус российского предпринимательства в 
пореформенный период; 
• показать особенности формирования этно-конфессиональных об­
щин казанского купечества; 
• дать характеристику экономической основы благотворительной 
деятельности казанского купечества; 
• раскрыть конкретные благотворительные акции казанского пред­
принимательства в сфере здравоохранения; 
• определить степень участия казанского купечества в развитии и 
становлении народного образования; 
• вьщелить приориТС?тные направления благотворительной деятель­
ности казанского предпринимательства. 
МетодологичесКУЮ основу исследования составляют принципы 
историзма и историко-си~JRj воляющих рассмотреть 
предмет исследования в ;ре.з»иJtиJJО!д мосвязи отдельных его 
'АЗАНСКОГО ГОС. УНИ!ЕРСИЩД 
элементов. Благодаря этому, общественная деятельность купечества, 
рассмотренная с учетом этно-конфессиональной специфики региона, 
предстает как целостное явление, с присущими ей особенностями и в то 
же время находящаяся в русле широких культурных процессов. Исполь­
зование сравнительно-исторического метода позволило оценить вклад 
отдельных представителей казанского купечества в развитие социаль­
ного призрения. 
Степень изученности проблемы. Использованная литература вкто­
чает работы как по истории российского предпринимательства, так и 
становлению и развитию институтов благотворительности в России. Вся 
историография делится на три периода: дореволюционный, советский и 
постсоветский . 
Основной массив публикаций дореволюционного периода в первую 
очередь направлен на осмысление общих проблем благотворительности 
в России, а потому вопросы участия российского купечества в общест­
венном призрении занимают в них лишь небольшое место. Вопросам 
благотворительности достаточно серьезное внимание стало уделяться в 
последней четверти XIX в . , когда дополняются и конкретизируются 
законодательные основы регулирования государственно-общественного 
призрения. Свидетельством этого может являться библиографическое 
издание В.И. Межова1 , в котором приводится список из более чем 300 
работ по данной теме. В конце XIX - начале ХХ в. появляются иссле­
дования таких авторов как В.Ф. Дерюжинского, П.И. Георгиевского, 
В.И. Ильинского, М.К. Соколовского, Е.С. Шумигородского В. Троиц­
кого и др., в которых освещаются различные области филантропической 
деятельности2 • 
Особую ценность имеют работы по вопросам российской благотво­
рительности управляющего Канцелярией комитета попечительства 
Е.Д. Максимова3 . Отметим, что многочисленные труды Е.Д. Максимова, 
1 Межов В.И . БлаrопюрительноСТh в России . Библиоrрафический указатель книr и статей на 
русском языхе, вышедцJИХ в России в период царствования императора Александра 11. С при­
соединением каталога библиотеkИ Императорского Человеколюбивого общества. -СПб., 1883. 
2 ДерюжинсkИЙ В .Ф. Общесrвениое призрение у кресть11н. - СПб., 1899; Георгиевский П .И. 
Призрение бедных и благотворительность . - СПб. , 1894; Ильинсюtй В. Блаrотвориrельность в 
России: (исторЮ1, насrоJ1Щее положение н задачи). - СПб., 1908; Соколовский М.К. Светлu стра­
юща в летописи Человеколюбивого Общесrва: Исторll)(о-библиоrрафический эпод по поводу 
исполюmmегося 100-летИJI существования Императорского Человеколюбивого Общесrва. -
[Б .м . ], 1908; ШумигородсkИА Е.С. Ведомсrво учреждений Императрицы Марии : Исrорнчесхий 
очерк (1797-1897). - СПб., 1897; Троицкий В . Исторический очерк Совета Императорского Чело­
веколюбивого Общес'П!а . - СПб. , 1898. 
3 Макс1n1.ов Е.Д. Историческое разв1111tе обществеююrо прнзреНИJ1 в России . - СПб. , 1894; 
Максимов Е.Д. Общес111еЮ11111 помощь нуждающимся в историческом развитЮt ее в России. -
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раскрывающие различные стороны истории российской благотво­
рительности, внесли значительный вклад в историографию проблемы. 
Стоит также выделить фундаментальные труды по истории благотво­
рительности в России, в которых были опубликованы обширные ста­
тистические сведения о состоянии благотворительности в стране и ряд 
очерков, в которых давалась общая оценка постановки дела общест­
венного призрения4 • 
Целый ряд статей по истории благотворительности издается Казани, 
среди которых статьи А. Пупарева «0 богадельнях в Казани в XVIII сто­
летию> s, В.Л. Борисова «Материалы для истории общественного призре­
ния в г. Казаню>6, И. Кроткова «Казанский попечительный о бедных 
комитет (Исторический обзор комитета, основанного в 1814 году при 
содействии В.В. Романовского)». Важность проблемы благотворитель­
ности в конце XIX в. вызвала появление специализированных журналов, 
посвященных отдельным направлениям благотворительности . Среди них 
«Вестник благотворительности», «Детская помощь», «Трудовая по­
мощь» и «Призрение и благотворительность в России». 
Со второй половины 1920-х гг. тема благотворительности, как собст­
венно и тема российского купечества, постепенно сходит со страниц 
исследований. За весь советский период практически не было работ, 
посвященных российской благотворительности. Идеология советского 
государства не допускала никаких форм благотворительности, а сама ее 
история трактовалась тенденциозно. Советские историки рассматривали 
благотворительность как маскировку эксплуататорской суIЦНости рос­
сийского предпринимательства и попытку, таким образом, снять остроту 
межклассовых противоречий. 
Тем не менее, некоторые факты благотворительности можно найти и 
в капитальных трудах по истории российской буржуазии известных 
советских ученых, по.явившихся в период оттепели и в последующие 
дес.ятилетия7• Интерес к истории благотворительности в России снова 
СПб., 1906; Максимов Е.Д. Общсствешюе и часmос призрение в России. - СПб., 1907; Его же. 
Особые благотворкrсльные ведомС1118 и учреждения. - СПб" 1903; Максимов Е.Д. Очерки 
ЧIС'IИОЙ блаrопюрительносrи // АкголоГИJ1 СОШIВЛЬНОЙ работы. В 5 т. -Т. 1. ИсторИJ1 социальной 
помощи в России / Сост. М. В. Фирсов. - М" 1994. 
4 Благотворительвu PoccWI. Иcropu rocyдapcnlCIDIOЙ, общесrвеlDIОЙ и часmой блаrотво­
РJПСПЬВОС'Пt в России / Под ред . П.И. Льпюmвна. - СПб" 1901. - Т. 1.; Блаrотвор.lfrеЛЬность в 
России. - В 3 т. - СПб" 1903. 
s Казанские rубсрис1t11е ведомости. - 18S7. - 7 •нвар~1. - С. 3-4. 
6 ИЭllCCПIJI общества археолоrик, исrорви и :лиоrрафии при Казанском императорском универ­
сиrете. -К113811Ь , 1878-1927. -Вып. 6. -Т. 14. -С. 665-667. 
1 ГЮWIВ И.Ф. Pyccxu буржуазна в период капитализма, ее развкrие и особсlПlости /1 ИсторW1 
СССР. - 1963. - № 2,3; Лаверычев В.Я. Монополистический каmпал в текстильной промыm-
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возник в конце 80-х ХХ в., когда тема благотворительности вновь стано­
вится объектом пристального изучения. В этот период были опубли­
кованы работы П.В. Власова, П.И. Нещеретного, Л.В. Бадя, Г.Г. Сил­
ласте, М.В. Фирсова. 
Активное изучение истории российского предпринимательства обус­
ловило привлечение интереса и к купеческой благотворительности и 
меценатства. Появляется целый ряд исследований, посвященных тор­
гово-промышленному сословию, среди которых следует выделить ра­
боты А.Н. Боханова, В.Я. Лаверычева, Б.В. Ананьича, М.К. Шацилло, 
Ю.А. Петрова, Д.И. Орлова, И.В. Потки ной и др. 8 В них определяется 
правовой статус предпринимательства в пореформенной России, осо­
бенности законодательного регулирования торгово-промышленной и 
финансовой деятельности, эволюции социального облика, вклад в 
благотворительность и национальную культуру. Эти труды в опреде­
ленной степени заложили также методологические основы изучения 
роли купечества в развитии благотворительности в России. 
Характерной особенностью историографии первой половины 90-х 
годов ХХ в. является также расширение методологической базы иссле­
дований, их проблематики, переход от очерково-публицистического 
интереса к теме, к профессиональному подходу в ее изучении. Активи­
зировался исследовательский интерес к теме купеческой благотвори-
леиности России. 1900-1917. - М., 1%3; Лаверычев ВЯ. Крупная буржуазия в пореформенной 
России. 1861-1917. - М., 1974; Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России. - М., 
1967; Черменскнй Е.Д. БуржуазИJ1 и царизм в 1905-1907 rr. - М., 1970; Волобуев П .В. 
Пролетариат и буржуазия в 1917 году. - М., 1964; Шепелев Л .Е. Царизм и буржуазия во второй 
половине XIX века: Проблемы торгово-промышленной политики. - Л., 1981 ; Ляшенко П.И. 
Самодержавие:: и круШIЬlЙ капитал в России в конце XIX - начале ХХ века. - М., 1982. 
1 Боханов А.Н . Буржуазная пресса России и круПНЪIЙ капитал (конец XIX в. - 1914 г . ) / А.Н . Бо­
ханов . - М.: Наука, 1984; Боханов А.Н. Российское купечество в ко~ще 19 - начале 20 века// 
История СССР. - 1985. -№ 4. -С. 106-118; Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. -
М., 1989; Боханов А. Н. Крупная буржуазu России (конец XIX - 1914 г.). - М., 1992., Лаверы­
чев В.Я . Военный rосударственно-монополисmческий капитал в России . - М. , 1988; Ананьич 
Б.В . Банкирские дома в России. 1860-1914. - Л., 1991. Кабанов С.А., Кулевский Л.К. Во благо 
России. Очерки о предприниматСЛJ1Х и меценатах России. - СПб. , 1997 lliВШL'L'IO М. К. Эволю1IИ11 
социалъного облиха российского предпринимательства // История предпринимательства в 
России. - Ки.2 : Вторах половина XIX - начало ХХ века. - М. , 1999. - С. 208-227; Петров Ю.А. 
Коммерческие банки Москвы. Конец.Хrх в . - 1914 r . - М. , 1998; Петров Ю.А. Московская 
буржуазия в начале ХХ века: ПредпринимательС111О и 00J1ИПОО1. - М., 2002. Орлов Д.И. Правовое: 
и социально-экономическое положение российского купечества во второй половине XIX века : 
Автореф. дне .... канд. ист. наук . - М., 2001; Поткина И. В. Законодательное реrулироваюtе 
предпринимательской деятельности в России // История предприиимаrельства в России. - Ки.2 : 
Вторая половина XIX - начало ХХ века. - М., 1999. - С. 15-76; Ульянова Г.Н. Блаrопю­
ркrельность московского предпринимательства: 1860-1914 rr. - М., 1999. Аронов А.А . Золотой 
век русского меценатства/ А.А. Аронов. - М., 1995. 
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тельности и на региональном уровне. В результате на сегодняшний день 
в отечественной историографии накопился значительный пласт публи­
каций, посвященных общественной деятельности провинциального рос­
сийского купечества9• 
С начала 90-х гг. :ХХ в. и до настоящего времени заметно увеличилось 
количество исследований, посвященных изучению общественной 
деятельности казанского предпринимательства. Важный вклад в раз­
витие этой темы внесли публикации Л.М. Свердловой, в которых при­
водятся многочисленные факты благотворительности представителей 
купеческого сословия:10 • Кроме того, появился ря:д работ, основное 
внимание в которых уделялось отдельным купеческим фамилиям 11 • В 
этот период зарождается интерес и к различным этно-конфессионалъ­
ным группам казанского купечества, особенностям их формирования, 
9 Быхов А.В. Обществевнu деrгельносn. и блаrотвориrельность томского купечества конца XIX 
- начала ХХ в. /1 Итоги XVII научно-технической конф. Сибирской гос. геодезической академии. 
- Ч. 1. - Новосибирск, 1995. - С. 130-133; Меmалкин П.Н. Мещ:иатство н блаrотворкrельносп. 
сибирских ку~щов-предпрИRИNателей: Вторu половина XIX- начало ХХ в. - Красноярск, 1995; 
Синова И.В . Российские предпрlDIИМатели, блаrотвориrели, мецеН111Ъ1: Учсб. пособие. - СПб., 
1999; Гончаров Ю.М. Купеческаа оемu второй половины XIX - начала ХХ в. - М, 1999; Бой­
ко В.П. Основные 'leptЪI благотворительности российского и запад11осибирского купечества 
(XIX в.) /1 Алуалъные вопросы иcroplDI Сибири. Вторые научяые чтеН!U памяти проф. АЛ. Бо­
родавКJU1а: МатерИJ1ЛЬ1 конф. - Барнаул, 2000. - С. 136-142; Горбунова О.Л., Горюнова 3.А., 
ДWвтриева 0. Н. Блаrотвориrели и мецен8Тhl Саратовского крu (нсторИJ1 н соаремевносn.) // 
Саратовское Поволжье в панораме веков . - Саратов, 2000. - С. 215-226; Гузенко Е.С. Блаrо­
творительносn. в системе образования конца XIX - начала ХХ века: На материалах Казанской, 
Симбирской и Саратовской губерний: автореф. дне .... канд. нет. наук. - Саратов, 2001; Власо­
ва А.В. Блаrотвор~rrельносn. на Урале во второй половине XIX- начале ХХ в.: автореф. две . ... 
канд. ист. наук. - Чеuбинск, 2004; Тимченко В. А. Депельиость южнороссийскнх блаrо-
111оритспы1Ь1Х обществ, заведений, братств и попечительств во второй половине XIX века : На 
материалах Дона, Кубани и СтавропоЛЫ1 : автореф. дне .... канд. ист. наук. - Новочеркасск, 2004; 
Балашов А.М. Предпринимательство и блаrотвор~rrельносn. кu: !IНCТIП)'Thl рыночной экo­
HO.lllllCll: 1861 г. - начало ХХ1 в.: дне .... канд. эконом. наук. - М., 2006; Федулова А.В. 
Общественное прнзреЮtе и блаrотворпельность в Снмбирской rуберЮ1И во второй половине 
Х1Х - начале ХХ века: автореф. дне. ... каид. ист. наук . - Саранск, 2006; Павлова О.К. 
Предпринимательство, призрение и блаrотворительносn. в Санкт-Петербурге: втор111 половина 
XIX - начало ХХ веков. - СПб. , 2007 и др. 
10 Свердлова Л.М. На перекрестке торговых путей. - Казань, 1991;Свердлова Л.М. Купечество 
К11311НИ : 4спа и люди. -Казань, 1998; Свердлова Л.М . О некоторых особенностп мусуЛЬNанской 
блаrоnориrе.льиости в условИJIХ православного государства в хоJЩе ХVШ - первой половине 
Х1Х вв. /1 Блаrотвориrельность в России: исторический om.rr, проблемы возрождеНJIJI традиций и 
псрспеК111ВЫ развИТWI. Материа.пы международной научно-прапической конференции (Казань, 
5 11ПрСПJ12007 г. ). - Казань, 2008. - С. 90-97. 
11 Есиева И.В. Купеческu дннасtюl Ушковых (первая половины XIX в. - 1918 г. ) : дне . .. . канд. 
нет. наук / И.В. Есиева; Казансхий гос. ун-т. - Казань, 2004; Маслова И.В . Купеческая дIOlaC"ПIJI 
Стахеевых (вторая половина Х1Х в. - 1917 г. ): автореф. дне .... канд. ист. наук. - Казань, 2000; 
Милюков И.И. Деатсльность блаrотворительных орrанизашdl г. Казани: 60 годы Х1Х в. - нa'lano 
ХХ в.: автореф. дне .... канд. ист. наук. - Казань, 2006. 
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связи религиозного и национального мировоззрения с направленностью 
общественной деятельности 12• 
Оrдельного внимания заслуживает кандидатская диссертация 
А.Д. Хайруллиной, в которой на основе изданий казанской периодики 
рассматриваются различные направления благотворительной деятель­
ности в Казанской губернии 13• Изучение прессы позволило автору сде­
лать вывод о том, что во второй половине XIX в . на первый план в 
частной благотворительности вьщвигается купеческое сословие. 
О неослабевающем интересе к истории благотворительности в наши 
дни говорит и проведенная в Казани в 2007 г. международная конферен­
ция «Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы 
возрождения традиций и перспективы развития», приуроченная к Году 
благотворительности в Татарстане14 • Основная часть докладов конфе­
ренции была посвящена именно частной благотворительности предпри­
нимателей. 
В целом, анализ литературы по истории общественной деятельности 
казанского купечества позволяет сделать вывод об отсутствии в исто­
риографии комплексного исследования по этой проблеме. 
Источниковая база диссертации состоит из пяти групп источников, 
включающих опубликованные и неопубликованные материалы: 1) зако­
нодательно-нормативные акты; 2) делопроизводственная документация; 
3) документы благотворительных обществ; 4) периодическая печать; 
5) материалы справочных и статистических изданий. 
Первую группу источников составляют законодательно-нормативные 
акты, включающие указы правительства по вопросам регламентации как 
торгово-промышленной деятельности, социального статуса, так и касаю­
щиеся сферы благотворительности 15 • Созданная в России к концу XIX в. 
12 Золотые страющы купечества, промьnпле111DОСов и прс:дпрИНИNателей Татарстана. В 2 т. -
Казань, 2001 ; ДевЯТhlХ Л . Из истории хазанскоrо купечества. - Казань, 2005; Салихов Р.Р. 
Участие: татарского прс:дпринимательспа России в общественно-политических процессах второй 
половины Х1Х - начала ХХ в. - Казань, 2004; Ниrамедзинов Ф.Ф. Татарское: купечество 
Казанской губернии (конец Х1Х - начало ХХ вв. ) . - Казань, 2005 ; Липаков Е.В. Благо­
творительная деятс:льносп. православных и сrарообрядческих купцов во 2-А полов1U1е XIX и в 
начале ХХ вв. /1 БлаrО111Орителъносп. в России: исторический опьrr, проблемы возрождеНЮI 
традиций и перспе1m111ы развИТИ11: материалы международной научно-практической кои­
ференцки, Казань, S апреЛJ1 2007 r . / Сост. Р. Р. Хуснутдинов, Р .Р. Салихов . - Казань, 2008. -
С. 63-67. 
13 Хайруллина А.Д. Казанские газеты как исторический источник изучеЮ1J1 блаrотворителъноС'ПI 
(1861-1895 rт. ) : дисс .... канд. ист. наух. -Казань, 1993. 
14 Блаrотворкrельносп. в России: исторический опыт, проблемы возрождеЮIJI трацв11J1Й и 
перспе1m111ы развИТЮ1 : материалы международной научно-пр81ПИЧеско11 конференции, Казань, S 
anperui 2007 г. / Сост. Р.Р. Хуснутдинов, Р.Р. Салихов. - Казань, 2008. 
15 ПСЗ. - 1 -е собр. - Т. 1-45; Собр. 2-е. -Т. 1-55; Собр. 3-е. - Т. 1-33. 
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система государственно-общественного призрения и благотворитель­
ности опиралась на российское законодательство. Особый интерес пред­
ставляет изданный в 1892 г. «Устав об общественном призрении», ко­
торый существенно дополнил и конкретизировал законодательные ос­
новы регулирования как государственного, так и общественного при­
зрения. Этот законодательный акт устанавливал порядок управления 
государственно-общественными заведениями и их капиталами. Анализ и 
изучение законодательной базы российского государства второй поло­
вины XIX - начала ХХ вв. позволяет выявить позицию российского пра­
вительства в области общественного призрения и отражает его отно­
шение к общественной благотворительности в целом. 
Вторую группу источников представляет делопроизводственная доку­
ментация учреждений различного уровня, сосредоточенная в основной 
своей массе в Национальном архиве Республики Татарстан (НА РТ). Для 
изучения торгово-промышленной деятельности предпринимательства, 
важными являются материалы фондов Казенной палаты (НА РТ. Ф. 3) и 
Фабричной инспекции Казанской губернии (НА РТ. Ф. 1153). Сведения 
о социально-правовом, семейном и имущественном положении, коммер­
ческой и производственной деятельности содержатся в фондах органов 
городского общественного управления: Городских дум и управ (НА РТ. 
Ф. 98, Ф. 114). Делопроизводственная документация и материалы офи­
циальных переписок, формирующие фонды канцелярии казанского 
губернатора (НА РТ. Ф. 1) и казанского губернского правления (НА РТ. 
Ф. 2) также представляют богатую информацию по профессиональной и 
общественно-политической деятельности казанских предпринимателей. 
Кроме того, в фонде Казанского губернатора (Ф.1), содержите.я пере­
писка губернатора по вопросам создания благотворительных обществ. 
Изучение фонда позволило создать целоспюе представление о системе 
правительственного контроля над деятельностью благотворительных 
учреждений, сбором средств и приемом пожертвований, механизме 
открытия новых филантропических обществ. 
Для оценки деятельности предпринимателей в сословных органи­
зациях, их социальном статусе, продвижении по службе, наградах, об­
щественной деятельности большое значение имеют документы, отло­
жившиеся в фонде Казанской купеческой управы (Ф.299). 
Статистические сведения о благотворительных обществах и учрежде­
ниях, а также их общем состоянии содержатся в фонде Казанского 
статистического комитета (Ф. 359). 
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Достаточно однообразны документы архивов благотворительных 
обществ 16 • Значительная их часть состоит из годовых отчетов о деятель­
ности. В тоже время эти материалы позволяют проследить взаимо­
отношения государственных структур с благотворительными общест­
вами, выявить состояние дел в филантропических учреждениях города. 
В фонде Казанского губернского благотворительного комитета 
(Ф. 352) содержатся документы, раскрывающие механизм взаимодей­
ствия различных филантропических учреждений и ведомств: местных 
органов власти, церкви, городской думы, частных благотворителей. В 
этом фонде наибольший интерес представляют прошения о выделении 
благотворительных средств и отчеты об их использовании, документы о 
деятельности частных и церковно-приходских попечительств в условиях 
неурожаев и, следовавшим за этим, голода. 
Ценные, хотя и весьма скудные, сведения содержатся в фондах благо­
творительных учреждений, созданных при фабриках и заводах Казани 17• 
Третью группу источников представляют документы благотвори­
тельных организаций (уставы, отчеты, протоколы заседаний правлений и 
общих собраний членов). Учитывая, что все благотворительные об­
щества обязаны были помещать ежегодные отчеты о своей деятельности, 
это позволяет проследить процесс развития каждого общества на 
протяжении всего времени его существования. К этой группе отнесены 
также юбилейные обзоры и очерки деятельности, издаваемые самими 
обществами . Этот комплекс источников дает представление о характере 
и содержании конкретной деятельности благотворительных органи­
заций, социальном и ином составе их членов, видах и размерах, 
направлениях их деятельности, источниках финансовых поступлений, 
методики принятия исполнительских решений. Кроме того, опуб­
ликованные сведения о работе благотворительных учреждений содер­
жатся в различных справочниках, адрес-календарях, уставах и отчетах 
организаций 18• Во вторую группу нами выделены отчеты различных 
16 НА РТ. Ф. 418. Казанское губернское попечmельство детских прlUОТОв (1840-1919); Ф. 586. 
Общество пособия бедю.IМ мусульманам ; Ф. 257. Общество вспомоществования бедным евреям ; 
Ф. 703. Мусульманских братьев детский прmот; Ф. 656. Николаевский детский приюr; Ф. 702. 
Александровский детский приют; Ф. 996. Казанское училище глухонемых; Ф. 411 . Казанское гу­
бернское по делам об обществах присутствие. 
17 Ф. 303. Больничная касса при Алафузовских фабриках и .заводах, 1913-1916; Ф. 1179. Больнич­
ная касса при Бондюжском и Кокшавском заводах товарищества химических заводов 
П. К. Ушакова, 19 13-1917; Ф. 317. Казанская общая больнична.11 касса при npoflfШWleШIЫx пред­
w~иятиях по обработке древа, 1914-1915. 
1 Оrчет комwгета Общества попечения о бедных и больных детях в г. Казани за ... год. - Казань, 
1891-1916; Оrчет Казанского губернского попечmельства детских приютов ведомС111а учреж­
дений кмператр1ЩЬ1 Марии за . .. год. - К33анъ, 1884-1912; Оrчет Казанского общества пособия 
11 
филантропических обществ, раскрывающих основные направления их 
деятельности. Публиковались они, как правило, отдельными изданиями. 
При их изучении также была применена методика сравнительного 
параллельного анализа опубликованного материала в прессе с неопуб­
ликованным. В результате, в ряде случаев была проведена коррек­
тировка источников. В отчетах, вышедших отдельными изданиями, 
немалую ценность имели сведения о руководителях выборных органов 
этих обществ и наиболее крупных жертвователях. Такие сведения 
нередко дополняли газетный материал и расширяли характеристики 
отдельных участников благотворительности. В них излагалась история 
деятельности учреждения за большой период времени, при этом инфор­
мация сильно обобщалась и даже приукрашивалась. 
В четв~ртую группу источников выделены материалы периодической 
печати - «Казанские губернские ведомости», «Казанский биржевой лис­
ток», «Казанский телеграф», «Волжский вестник», «Казанские вести», 
«Волжско-хамское слово» и др. Несмотря на то, что каждая газета осве­
щала благотворительные акции в той или иной степени полноты, изу­
чение всего пласта периодики позволяет представить основное развитие 
благотворительного дела в Казани. Изучение казанских периодических 
изданий позволяет представить основные направления частной и 
общественной благотворительности, которые отвечали нуждам города. 
Кроме того, освещение в газетах той или иной благотворительной акции 
позволяет выявить резонанс, который она вызвала в обществе. 
Наконец, последней группой источников является справочная ли­
тература. Среди справочной литературы нельзя не отметить «Памятные 
книжки Казанской губернии», которые начали выходить с 1862 г., а 
также различные путеводители и справочники о Казани, издававшиеся в 
дореволюционные годы 19• В них содержатся сведения о должностных 
лицах губернии, руководителях благотворительных обществ, составе 
попечительских советов. Также в такого рода справочниках публи­
ковался список филантропических обществ и заведений с указанием 
времени их возникновения, капиталов, численном составе призрева­
емых. К этой группе источников примыкают и «Материалы для геогра-
бедным мусульманам за .. . год. - Казань, 1898-1908; Отчет Казанского общества пособи• бедю.JМ 
e•peDI за ... год. - Казань, 1909~1915 ; Отчет Казанского общества пособИJ1 бедным за .. . год. -
Казань, 1898-1915; Отчет попсч~rrе,'IЬного о бсдНЬIХ комитета ведомства Императорского 
Чсловеасо:побивого общества за .. . год. - Казань, 1874-1916; Отчет о дспслъности Казанского 
общества зсмлсдсльчесхих колоний и ремсслеННЬ1Х приютов за ... год . -Казань, 1873, 1877-1878. 
19 Заrосюm Н.П. Спуппо: по Казани. - Казань, 1895; Пинегин М. Казань в ее прошлом и 
насто•щсм. - Казань, 1890; Прокофьев Н.О. Полный путеводкrсль по Казани и окрестносn~м. 
Справочнu книгад/UI приезжающих в Казань. -Казань, 1910. 
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фин и статистики», собранные офицером Генерального штаба М. Лап­
тевым. 
К группе источников отнесены материалы личного происхождения: 
частные письма, мемуары. Среди них отметим письма из фонда 
Н.Я. Агафонова, издателя «Камско-Волжской газеты», отложившиеся в 
Оrделе редких книг и рукописей научной библиотеки Казанского уни­
верситета. 
Привлечение разнохарактерных документов и материалов позволили 
осветить основные вопросы диссертации более полно и разносторонне. 
Научная новизна работы заключается в том, что это комплексное 
исследование, посвященное общественной и благотворительной деятель­
ности казанского предпринимательства. В диссертации дана характе­
ристика социально-правового положения коммерсантов и промыш­
ленников в пореформенный период, показана их роль в работе органов 
местного и сословного самоуправления, участие в жизни этно-конфес­
сиональных общин, дан анализ сложных процессов, происходящих во 
время становления государственного призрения, обобщен, с практи­
ческой точки зрения, опыт благотворительной деятельности казанского 
предпринимательства. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что ее 
материалы и выводы могут быть использованы в общих и специальных 
трудах по истории Татарстана. Полученные выводы имеют опреде­
ленную ценность в условиях создания и становления современных 
благотворительных обществ и структур помощи и поддержки неза­
щищенным слоям населения. 
Апробация работы. Основные теоретико-методологические поло­
жения, аналитический материал и выводы исследования нашли отра­
жение в публикациях автора и апробированы в ряде выступлений на 
международных, российских, региональных, межвузовских конферен­
циях (Бехтеревские чтения в Елабуге (Елабуга, 2007), Третьи Стахе­
евские чтения (Елабуга, 2007), Наука, технологии и коммуникации в 
современном обществе (Набережные Челны, 2008), IX Пушкаревские 
чтения. Россия сквозь века: история, экономика, образование, культура 
(Старый Оскол, 2009), IV Емельяновские чтения (Курган, 2009), а также 
ежегодных научных конференциях профессорско-преподавательского 
состава Елабужского государственного педагогического университета. 
Структура диссертации продиктована логикой исследования и при­
звана наиболее полно раскрыть общественную и благотворительную 
деятельность купечества Казани во второй половине XIX - начале 
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ХХ вв. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, 
сформулированы цель и задачи исследования, анализируется историо­
графия проблемы, очерчен круг источников. 
В первой главе - «Казанское предпринимательство во второй 
половине Х/Х - начш~е ХХ вв. : социш~ьно-правовой статус и профес­
сионш~ьная деятельносты> - внимание сфокусировано на нормативно­
правовой базе, этно-конфессиональном составе, особенностях органи­
зационной структуры и условиях предпринимательской деятельности 
казанского купечества. 
В первом параграфе - «Эволюция социш~ьно-правового положения 
российского предпринимательства» - определяется правовое поле, в ко­
тором действовало российское предпринимательство, а также рассмат­
ривается эволюция политики государства по отношению к торговому 
сословию. Изменение российского законодательства в торгово-промыш­
ленной области влияло как на социальный статус предпринимателей, так 
и на отношение к последним различных социальных групп. 
Регламентация торгово-промышленной деятельности купечества на 
протяжении XVIII-XIX вв. входила в число наиболее важных направ­
лений государственной политики российского правительства. Реформы 
конца XVIII - середины XIX вв. вывели купцов, предпринимателей и 
промышленников из посадской общины и составили из них особую 
группу налогоплательщиков, обязанных платить в казну подать в зави­
симости от величины своего капитала. Изучение социально-правового 
положения купечества конца XVIII - XIX вв. привело к выводу, что оно 
являлось особым сословием с некоторыми атрибутами замкнутой сос­
ловной корпорации. Последовательная государственная поддержка на 
законодательном уровне предпринимательской деятельности сущест­
венно укрепляла купеческое сословие, стимулировала ее видных пред­
ставителей на энергичную и многообразную деловую активность . В это 
время облик казанского купеческого общества определяла небольшая и 
достаточно устойчивая группа торгово-промышленных фамилий, играв­
ших в городской среде ведущую роль. 
Ключевым этапом в истории российского купечества стало про­
ведение реформ 60-х гг. XIX в. и особенно положение 1898 г" которые 
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способствовали формированию буржуазного бессословного общества. 
Среди крупнейших коммерсантов и промышленников остались лишь 
несколько представителей старинных династий, но при этом опреде­
лявших развитие торговой жизни города во второй половине XIX в. К 
таким династиям можно отнести Докучаевых. Заусайловых, Унжениных, 
Подуруевых, Юнусовых и Александровых. Тем не менее, необходимо 
отметить, что в Казани старинное купечество и в начале ХХ в. в зна­
чительной степени продолжало сохранять свои экономические и со­
циальные позиции. В тоже время на первое место стали выдвигаться 
капиталисты, до этого находившиеся на втором плане и про.явившие 
себя в середине - второй половине XIX в.: Вараксины, Тихомировы, 
Оконишниковы, Прибытковы и др. Схожие тенденции, способство­
вавшие расширению социальной базы татарской буржуазии, наблю­
даются и в развитии мусульманского предпринимательства Казани. 
В тоже время, начиная с реформ Екатерины 11 и на протяжении всего 
XIX в. происходил процесс расширения прав и социальной базы 
отечественного предпринимательства, активного привлечения его к 
решению проблем местного самоуправления и благотворительности. 
Последовательная законодательная унификация торгово-промышленной 
деятельности и социального статуса купечества способствовала укреп­
лению предпринимательства, усилению его роли в общественной жизни 
города. Отсутствие перспектив на государственной и военной службе 
заставляло предпринимателей активнее участвовать в хозяйственном 
обустройстве города. В связи с этим объясним рост влияния купечества 
в управлении городскими делами, происходивший со второй половины 
XVIll в. и до конца XIX в. Купечество сохранило за собой возможность 
активно участвовать в органах городского самоуправления, где оно 
играло ведущую роль. Благодаря выстроенному взаимовыгодному сот­
рудничеству купечества с местным административно-чиновничьим аппа­
ратом были реализованы социально значимые проекты в различных 
областях управления городом. 
Участие в общественной и благотворительной деятельности для пред­
принимательства было способом поднятия своего престижа, укрепления 
своей фамилии в торговом или промышленном деле, обретения при­
знания соотечественников. Кроме того, купцы и промышленники удо­
стаивались наград и поощрений со стороны верховной власти. Все это 
усиливало их вес не только в том регионе, где они проживали, но и 
демонстрировало их активное участие в политической жизни страны. 
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Второй параграф - «Эmно-конфессиональные группы казанских 
купцов и предпринимателей» - демонстрирует формирование различных 
этно-конфессиональных групп казанского торгово-промышленного сос­
ловия, а также связь общественной и благотворительной деятельности с 
особенностями каждой из общин. В XIX - начале ХХ в. продолжалось 
формирование различных национальных и религиозных групп казан­
ского предпринимательства. Выделяются следующие наиболее крупные 
группы - православная, старообрядческая, мусульманская и еврейская. 
Изучение формирования этно-конфессиональных общин г. Казани 
позволило выявить сложный процесс трансформации самосознания 
одних из наиболее влиятельных их членов - представителей купеческого 
сословия. Именно богатые купцы выступали в качестве лидеров 
общины, бравших на себя охранительные функции. Именно они 
являлись выразителями насущных интересов общины в диалоге с 
властью. Благотворительная деятельность являлась и своего рода 
подтверждением своей лояльности и лояльности той общины, которую 
они представляли. 
Если в XVIII - начале XIX вв. отмечается устойчивое противопос­
тавление себя как единой социальной группы внешней среде, то к 
середине XIX в. наблюдается зарождение буржуазного самосознания и 
осознание общности своих интересов со всеми слоями городского 
общества. Значительным образом повлияло на это два фактора: во­
первых, рост благосостояния, а во-вторых, реформы второй половины 
XIX в . открыли путь к появлению гражданского общества. По мере 
развития общин, городского хозяйства и гражданского общества у 
разных конфессиональных групп вырабатывается понимание важности 
общегородской общественной деятельности . Учитывая, что для боль­
шинства представителей неправославного населения путь к полити­
ческой жизни был закрыт, то общественная деятельность становилась 
единственным способом приложения своих усилий и достижения 
общественного престижа. Таким образом, благотворительность служила 
и способом преодоления узких общинных рамок. 
Кроме того, в Казани наблюдается увеличение удельного веса пред­
принимателей нерусской национальности среди купечества в конце XIX 
- начале ХХ в" что отмечается и в городах Европейской России. Так, в 
начале ХХ в. многие виднейшие представители православного пред­
принимательства Казани уже не состояли в купечестве. Количественно 
возрастает доля представителей мусульманской, старообрядческой, 
христианской и еврейской общин. Например, по данным 1917 г. , когда в 
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купеческое сословие Казани приписалось всего 68 человек, среди 5 
первогильдейских купцов не было ни одного православного предпри­
нимателя, это были 2 мусульманина (М.М. Каримов, С.М. Антов), 1 ста­
рообрядец (А.А. Афанасьев), 1 лютеранин (О.Э. Петцольд), 1 еврей 
(М.М. Галкин). Во второй гильдии православные купцы составляли чуть 
больше половины (36 человек), в большинстве своем недавние выходцы 
из крестьян20. Коммерции советник В.А. Карякин, потомственные почет­
ные граждане Унженины, Л.А. Матвиевский, П.В. Щетинкин, А.Т. Тихо­
мирнов, В.Ф. Булыгин, осуществляя масштабную коммерческо-произ­
водственную деятельность, оказывали существенное влияние на все 
стороны городской жизни. Впрочем, не менее серьезную конкуренцию в 
этом им оказывали татарские династии Апанаевых, Азимовых, Бур­
наевых, У смановых, Юнусовых и многие другие, не стремившиеся, как 
прежде, к выборке купеческих свидетельств. 
Третий параграф - «Торгово-промышленная деятельносты> -
характеризует г. Казань и Казанскую губернию, как один из крупнейших 
торгово-промышленных центров Российской империи, экономическая 
жизнь которой отличалась относительно высокой степенью развития 
торговли и влияния торгового капитала. Изучение торгово-промыш­
ленной деятельности позволило представить экономическую основу 
благотворительных акций купечества. 
Во второй половине XIX - начале ХХ в. экономика Казани 
переживает новый, во многом определяющий, период своего развития. 
Именно в это время интенсивно формируется современная промыш­
ленная инфраструктура, выделяются основные отрасли предприни­
мательской деятельности, вырисовывается характер торговых связей 
города с другими регионами Российского государства. 
В Казани происходили все, характерные для эпохи промышленного 
переворота явления. С одной стороны, осуществлялось строительство и 
запуск новых крупных производств, отвечающих последнему слову 
технической мысли, а с другой - радикальной модернизации подверга­
лись многие старинные предприятия, использовавшие ранее тяжелый 
ручной труд и отсталые, устаревшие технологии. Важным результатом 
этих процессов стало превращение Казани к концу XIX века в один из 
значительных центров химической, кожевенной и текстильной промыш­
ленности. 
Во второй главе - «Основные направления общественной и 
благотворительной деятельности предпринимательства г. Казани» 
20 НА РТ Ф. 299. Оп. 1. Д. 382. Л. 1-4. 
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раскрываются конкретные благотворительные акции казанского 
предпринимательства в сфере социального призрения, здравоохранения 
и образования во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
В первом параграфе <<Роль предпринимательства в развитии 
здравоохранения» характеризуется благотворительная деятельность по 
учреждению и финансированию медицинских заведений, обеспечива­
ющих лечение неимущих слоев казанского общества. 
Общественное призрение самым непосредственным образом связано 
с медицинским обслуживанием нуждающегося населения. Первые 
попытки в этой сфере в Казани относятся к концу XVIII - началу XIX в., 
когда в городе был образован Приказ общественного призрения, 
ведавший учебными заведениями, богадельнями, сиротскими домами и 
больницами. Денежные средства на его цели выделялись как 
государством, так и частными благотворителями. 
Целенаправленная благотворительная деятельность по финансовой 
поддержке медицинских заведений начинается лишь во второй половине 
XIX в. и неразрывно связана с именами выдающихся представителей 
купеческого сословия. Как правило, большинство лечебных заведений 
Казани являлись сословными или ведомственными, а многие частные 
клиники оказывались недоступными для беднейших слоев населения. 
Поэтому, важнейшей задачей органов местного самоуправления стало 
создание медицинских учреждений, находившихся на постоянном 
финансировании из бюджета и способных оказывать помощь больным 
вне зависимости от материального состояния и социального проис­
хождения. Решить проблемы в данной области должно было появление в 
60-х rт. XIX в. земской медицины, которая провозгласила необхо­
димость и осуществила на практике сочетание лечебной и санитарно­
профилактической деятельности. 
Кроме земской больницы в Казани существовали и другие бесплат­
ные лечебницы, организованные благотворительными обществами и 
частными лицами. Важным шагом в развитии здравоохранения стало 
учреждение больниц, находившихся на попечении общественных благо­
творительных организаций. Во многом благодаря поддержке крупных 
меценатов стало возможно их полноценное функционирование. 
Особое место в этом ряду занимает Забулачная больница, созданная 
благодаря финансовой поддержке О.С. Александровой-Гейне. Благодаря 
ее общественной деятельности в Казани появился целый ряд филантро­
пических учреждений, оказывавших медицинскую помощь неимущим 
слоям казанского общества. Например, в 1890 году благотворительница 
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передала купцу М.И. Галееву 10000 рублей для организации мусуль­
манской богадельни в память своего покойного отца С.Е. Александрова. 
Наиболее ярким примером сотрудничества крупных благотворителей 
и городских властей в деле финансирования городских медицинских 
учреждений стало возведение большого здания Александровской боль­
ницы казанским купцом Я.Ф. Шамовым. Третье по счету лечебное 
учреждение Казани, содержавшееся муниципальными властями - Адми­
ралтейская больница, возникшая в 1885 г., также постоянно находилась 
в поле зрения своего богатого попечителя, коммерсанта П.Л. Прибыт­
кова, пожертвовавшего для нее большое двухэтажное здание и 10000 
рублей. Данные факты позволяют утверждать, что сотрудничество ка­
занского предпринимательства с представителями медицинской общест­
венности и местными властями способствовало созданию во второй 
половине XIX - начале ХХ в., как новых лечебных заведений, так и 
развитию существовавшей больничной сети. 
Стоит отметить, что общий объем благотворительных средств, нап­
равленных на модернизацию казанского здравоохранения, значительно 
превышал бюджетные ассигнования и являлся одним из определяющих 
условий повышения качества медицинского обслуживания. Наиболее 
яркими примерами этого служат Забулачная, Александровская и Адми­
ралтейская больницы, построенные на средства казанских филантропов. 
Во втором параграфе - «Участие предпринимателей в развитии 
системы народного образования» - анализируется вклад казанского 
предпринимательства в становлении учебных заведений г. Казани. Наи­
более острой проблемой для коммерсантов и промышленников Казани, 
стремившихся осваивать не только обширные рынки государства, но и 
экономиче<;кие пространства зарубежных стран, бьmа подготовка гра­
мотных и профессионально образованных специалистов в сфере тор­
говли и производства, способных выдерживать напряженное конкурент­
ное соревнование и отвечать требованиям прогрессирующего капиталис­
тического хозяйства. Почти при каждом учебном заведении действовали 
общества взаимной помощи учащимся и учившим, бурный рост их 
создания приходится на конец XIX - начало ХХ вв. 
Основные учебные и воспитательные учреждения Казани, осуществ­
лявшие в конце XJX - начале ХХ вв. основные формы оказания 
благотворительности учащимся, можно разделить на несколько групп: 
1) приюты и заведения для постоянного и временного проживания 
детей; 2) профессиональные и ремесленные школы; 3) школы и приюты 
для слепых детей; 4) воспитательно-исправительные учреждения; 5) ма-
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териальная помощь учащимся (в виде денежных пособий, обеспечения 
одеждой, учреждение стипендий). Важной составляющей деятельности 
этих учреждений было то, что большинство средств на их функциони­
рование поступало от частных лиц. 
Особо стоит отметить создание в 1905 г. Казанского коммерческого 
училища, которое стало общим делом всех городских предпринимателей 
независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Обра­
щает внимание активное участие купцов-старообрядцев Я.Ф. Шамова, 
С .И. Четвергова, К.И. Оконишникова, мусульман С-Г. Алкина, Б.К. Апа­
наева и других. Здесь получали образование многие молодые наслед­
ники богатых казанских семей, готовившиеся на новом современном 
уровне продолжить дело своих отцов. Таким образом, развитие ком­
мерческого образования в Казани прошло непростой путь своего раз­
вития. Его появление было обязано упорной и активной деятельности 
местного предпринимательства и городского управления и представляет 
собой яркий пример общественной инициативы буржуазии, целеуст­
ремленно отстаивавшей свои корпоративные интересы. Эта многолетняя 
работа содействовала появлению в городе реального и промышленного 
училищ, развитию системы народного образования в целом. 
Третий параграф - «Фwzантропия и создание благотворительных 
заведений)) - характеризует основные формы оказания благотворитель­
ной помощи неимущим и малообеспеченным жителям Казани. 
Организованная филантропическая деятельность в Казани начинается 
в начале XIX в. с возникновением Казанского приказа общественного 
призрения и попечительного о бедных комитета Императорского чело­
веколюбивого общества. Купеческая благотворительность проявлялась в 
этот период в пожертвованиях частных лиц, в целях поддержки как 
отдельных нуждающихся, так и учреждений по призрению. Во второй 
половине XIX в. в городе появляются первые благотворительные об­
щества, выполнявшие важную роль в деле социального обеспечения 
горожан разных состояний, сословий и вероисповедания. Значительная 
часть благотворительных обществ была создана в Казани в 80-90-е гг. 
XIX в" что соответствует общероссийской тенденции интенсивного 
развития благотворительности в указанный период. Появление таких 
обществ давало возможность концентрации и целевого использования 
благотворительного капитала по важнейшим направлениям филантропи­
ческой деятельности, осуществлению строгого общественного контроля 
за распределением и расходованием денежных и других материальных 
средств. Одним из первых крупных благотворительных общественных 
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учреждений в Казани стало открывшееся в 1887 году «Казанское об­
щество призрения и образования глухонемых детей». 
Анализ общественной деятельности купечества позволяет выделить 
приоритетные направления и основные формы оказания благотвори­
тельной помощи. Важнейшим направлением стало выделение средств на 
строительство больниц и богаделен для неизлечимо больных, увечных и 
престарелых. Активная общественная деятельность казанских купцов в 
этой области была обусловлена традиционностью данной сферы прило­
жения благотворительных усилий как с точки зрения религии, так и 
морально-нравственными принципами. В связи с этим объяснимо учас­
тие купцов в поддержке таких обществ, как Казанское общество при­
зрения и образования глухонемых детей (с 1877 г.), Казанский комитет 
попечительства императрицы Марии о слепых (с 1890 г.), отделение 
Императорского человеколюбивого общества (с 1816 г.), Общество 
Красного Креста. Кроме того, на средства купцов создаются Ложкинская 
богадельня, богадельни Павловых-Прибытховых, Кривоносова и Крупе­
никовых. 
Другим направлением благотворительной деятельности стало ока­
зание финансовой поддержки призрения, воспитания и обучения детей. 
Сюда входили учреждения ведомства императрицы Марии (с 1797 г.) с 
целой системой благотворительных заведений. Казанское губернское 
попечительство детских приютов (с 1843 г.) В Казани - это Общество 
земледельческих колоний и ремесленных приютов (с 1873 г.), Общество 
призрения и образования глухонемых детей (с 1887 г.). 
Важным направлением благотворительной деятельности, характер­
ным, в первую очередь, для нерусского купечества, было поддержание 
представителей своей религии и общины. В результате, в конце XIX -
начале ХХ в. появляются такие общества как «Казанское общество 
пособия бедным мусульманам» и «Казанское общество пособия бедным 
евреям». 
Безусловно, все это было возможно лишь благодаря активному под­
вижничеству состоятельных представителей предпринимательства раз­
ных национальностей, таких как В.М. Ложкин, К.Л. Крупеников, 
А.Л. Крупеников, Е. С. Прибытхова, И.С. Кривоносов, братья Юнусовы, 
А.Я. Сайдашев, С.Е. Александров, А.Н. Чемисова, О.С. Александрова­
Гейнс, И.Я. Павловский, Я.Ф. Шамов, А.Г. Хусаинов, М.И. Галеев и 
многих других. 
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В заключении подводится общий итог исследования, представлены 
обобщающие выводы. 
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